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ib*( of ihtfirMicat ••!•!«« at Imaa. 
with renH » dw adotl eawWUaa *t 0»wf, 
•n motk tapt«M4 ^ rneieal «f iL~
,mkMB Rainbm fWw iMi
■( Om Md «r tk«
F»-l Tri-W»Uf. Wt^t.
•rnSi'sr-'iS ‘S
M "MimaatlH -- 






f6r Ih* b»nrft of allwr^l-^
t-U.
Milaarf •l»bo«« ^k«. ».«*- to a., ■« *UI
■VtiMFiMbo aJorarUMtltui «■« ywt ■•-
VA^arUMDooU Mt •miei •• c*rf Tor. tpo-
a(M mabar tt ianntou «Ui ba eea«ii>a^ «bI)I 
iMalrli
m a( foira, oolfM. cooeorio,




TbednMaf aUm fat aMkietl of Dr. 
A4bmS apacW ad^ntfaa;
*TaaaaaltTaa aitb biMibloth aaita,««II. 
ll>IUf aad alealy tot»aA afeina. (nlitbad 
booia, flow, a«k(alUa .W aaiuAadca, tiw 
baat orbtU.ibafr >*aar «aa viib bloa eoaU 
i«t brifbt baiidba, ia iba Ulr« alrta, *btu
................ ..... bnoabca
. gaU dtaiai. aJenal 
atlcko, aod autad oU aeo leaolsf ga loair
I tktir atllra m aar*ba th 
ooaa afOad, «M man tb 
But Iba a
necisna raapectiaf tba atpaari___ ____ ___
al.««a (o Mad At tba NoUb
aa alcKaDllr.<>fbtoad aolorad wuaaa tteftt* 




It b a pletMbt pirtdoc u fl 
wbera the Mlored paapla va a 
bira in p itny lbin|t i
aoBf tbato (ba-libarty la dreaa 
aomary, and baraapeeted in it.
“Vne do not aaa Iba uwdrinaaaof color, the
s decree
placri. Una raaejo, ■< uullha ebief. ia, 
(najr hare t iniaiieM, i inetron, or poang 
^viae tod direct lhrm,to(l to bo reaponi 
iBi.ilp lor ihclr good
■od CD
4 colored w-jmta of tba South
•hlch yon obeoree In other 
i t i ch , .thai
They elaO wear fabrica a DlUm«ry. 




U (oral iba ti
l•1ta^araa«..aao«H: balnarr^
"*WlCriil"Mte.i!'irtIa raqaeilrd, U baehanted
•Me er Caaair oOcaa. «3 aaehi
•'iTrJi^Si-oJ^t.'tl
Wbaa the latter ia accoi
]| caedidai
(orCIt/al
lUted by abiteary ootl
SiSirKWi 
A3S:'."r^j.3VK
Slr^aal adwtlaaie t* pay half j-Mrly la ad-
AU boded aad diepbyad idrartiiiamaBla 
tbw witb esia Itrpt tbao fira llaae la widi
be ebuiad arir,. _______________
a View t Matbeea
A 8b«l»-sae Tw rf SJartry; <v. TSrfe Afon/As 
mt (fa *»li. in 1854. By .VfhemJah Adam,. 
D. D. Neu Vork—CUrk. A-uim Co.
. Tbb )e a rentarkeble-perUape ire eboold
‘■’S5 hrIwfaniMeWp'. fa Ha daelfe. In fta BUIO- 
■a«fa,ead in tu eotielua<oe;and KeattMlfa 1 
n Mka a saeullir iatprru'ion upon the public 
Kind. The Eee. Dr. Adine b om of the
litUd ijiialraaaea 
the fimily. h 01 j eeem eitraTegaoce to 
but the pride ve bare in the reapactable 
anpearaBce
- ta tbeirJ***orthi1dren ia (elt by imihera
growaqoe. iiUfaifakioad drataoar taoBift
rant eppaarini ia public on tba Sabbath, 
would bo fure Is be a lubjcci ol 'f a bioi Iron t 
My preeioue iietge* ol
o tba popuUiloa a( uy towa.eicreditable 
the North.
Ol tbe lebor ablob eteyeeporfom. eod |ba 
prirlleBei which era eoavDooly aiiuved|to
them 00 the p a. Dr. AdaoM aaye: 
tton pUnitlioa it,lD geoeral. 
n colon . Id c  red people ee egrii 
I hayeapaBt Suiuinere 
where 'he ownere tod
which ilie alB*ee__ ____ ^ ... .... ..
alraacere. Ererythiog dependaopoo the die- 
poaitioo ol the aaaUr. It happened ibli I 
saw aume of tb» beat epoefnaie. tad heat 
dcacripiiuea of eone of the tery bad. In rli. 
awnmpt. oaltrlo begeie diaeeee eod deatfoye 
lire; in the eugif dieiriel. el ceruio ceeione, 
the procyea ol manulaclura raqolree labor, 
iiiolit and day, for a conaiderable lime. The 




cointurt of the laburart vatiouaiy,
Blit in tbeoeUDii't
■oat reepaeubla and re«peelad clergynar
-.a powlhs toontiy. the labor 
hnogh ewodfag la one fora ead ,anotber 
tbroogb tFe year, yet ttkli_ ag 
le 04 aora laileuae than' 
by • hired Seld-haad el
.riy t oi
ilMir. I  tbe
(rera Febnry 
Decanbar, with a alight iniermi 




He ieye:-"The leel ihi 
doeratofore leiviog Ui 
feuiOBitrkiiee of the Ne 
tgaibit Iheretenilnn of eleaery 
trnplaied terriiorlee of Nebreeki
iDinii u'te to eign the i":f. matured and the crape
feiill (ha 
ry k  laeinl 
lieeioo in Mid- 
by.” the itelke 
I left to ripen>
plenletioo life eeaere. Some platiti 
hair htode ■ oerteio pnrtleo ol (he a
>a lhetB| iteu- 
lo allow Iheo I
PniftiMfaBal Card*.
ly M liOW, flarmrHia. Ky.
Ma.far.Ji.peeat.Xfai
H;fiS^ri2i?.rjss:-5a






Atuewey or tow, •Ura'Ille. »^r- 
CrtHfaa on SMOad at^. orer tbe atoie of N.
J. It. ^ATtBetiMary,
AtlorMy «t tww anA etat tiataN Agewl,
Sr.Joaern. Miteoinu.





ViriLr. practice io Ihc CoarU of Maaos and ed- 
tl eaceul CeoBtle* and al>o la the Court ef Ap- 
pfole*. Odica eoAecsaJ 11^-1. to tur "Lapruai,”
*f«,erl-a rharga fnr tranererrlii; Pi 
Ibelr twigige from eaa boil to tlia ol
Ma^tlle, Angoat Itl, l!dt
son. le.---------------------






QTn ooolinora to rlerole hliaollra bUbMIos 
O J^lbe pnfaiOlea. la Iba Sapariet and inferior
"■fEfiooeteiiof M<
"^'■oEoncia.-fiS;
Y AUMWBT .a Cww,
^ILL Pra li 
If CoriM.Ol
:■ CoMm, EtnooKT.
.Law la 1^ Coarta at LamH.
LBB UOIfaK,
(Late nra. »r>ddnril’s Dotcl,)
Camera/ Pnit aad £oHaa Street.
MAVSVILLE, KY.
ff19B nnaanlgnod haring raceally beroma the 
1 ptaprialat ef Oila popolmr and wcU kaowo
___________________ _______ kept op iDibeaU
•tyia, where gaeita eao be aecomnodUad Bipaa---------------- ------------ ------------ , .. -. u------I,
Hoa L. W. Andrew!. FleBia^barg, Ky.
•• j’ii.'w'^lMre, Mt- SmIIbV da! 
.t^arrlaBB^^Ier. Bag-. Motile. ^t
I tor*”










Halil Ibo mara af .Mr 
tbaba-laea..............- will -- -......... -
ICT-Tcxaa Land, Peaalaa, 
puUle chiraelrr, will




jolnlag Ca il 
ihain will be
■l tted
e prefer I i
_ _ e crop a per cenuge equal i«l
_t Aoch I dlatrlboflOB of land; end eomo do noih-4 
>a Io pro. log «t the kind; but their hearla are mado ontt >fl «
la war u. oflhc Nonbern iroe and the ateel. It ia tb^ •
• idberia.*ho«aendaararir.g to r.iae aerer.i; common law, however, wllh
Iboueand dollare to redeem hie wife endchil-' public opinion et the Sooth, to ellow their 
■drenfrom bondage. Mr conrer.ation. re.e-1 henda eerteiD pririlegea and eiemplipnp, auch
re aod hla family had filled me aa long real i«;itia mnldle oMhe daf
Office on Caert'iiml. wait aide. In iba roar
'OT.'V-'coNW.U,
1334 LEWIS COLLINS.
Ibad teaitrad in framing il 
The lait (plug w hicli I Iiapfienod to do. laic a 
ilore I tn:r; began niyj..urncy, aomalhinc fbr a freed elate on hia w 
who waa
tlABTSILL,
A8 rannyad from Majiallle to Waihlogloa, 
_ and w 'll ha faeod at hla OSns at Raaldanoc, 
ualeaa ebarni aa proleaalonal sol la la Uia earn 
Ollica and rraldaaca the iqlBa ra
i t 
. -' U
*■1 to Ihiaaia e  l  f il fillf 'a l '*« •
diiiorheJ»y_aelf- .̂.e.aion, waa by no mean., ®ucl. indebted u, (ho Ep.acopal Cl.urah, whoae
l»r. A. D. Ot.ty«H.
Ilea and P A > a t a I a a,
•CT AS ramorad hia Office IB Sollon atroal 
n allalba Lee Hooaa, wh«ru ha I 




w of the alavea ho c
rrd oplnloniolalatary ■ 
111 he began o rrfircl;. tSoif et once ahklten, l.................,................ ............
•‘OMrlaouoawilhrcgirdlolhoeondilion of •f.„I
.af ioel»ly tt the Scuth, la oot preseflird ly ua 
cannot be, nor can It
TigUiVet h?d'ing"in ! Ilia hot fair
linga which appeal detcribe^lhoj:imdi!i
' pamlu! exeepiLoa,
^ Ob Ifaqoeally—indcediiea i 
Mka the mind aa alrongly- 
imiiifei
hundred dulliriol 




, of pay 1 tc to bii pronieed lime
and aeptniloDd of f  
dtaqel iwimpa.Bod olhei 
toooicaailbllilice. Wl
- and all other cuea, 




I87UJ.B fraa IM UasWharfBtai. 
ClMlaoett, DAILY et 19 e>,
eortvallad lav enenn ataam- 
DER,aadTBLMOKAFiUia.J.
OUrSERNKR. 





a an at ( e ther.
Dairr -itrrharknd Ihrooch.
r//;s IS THE O.v/.v THROVOH tliVB,
Tkl-li to all Way 
ili« -Mnjivl'ia Pickrla 
..I buani tlie Uo.ti,
WKJaiTDBBWAHS ■UOns. 
t faewlmya OB hand the moat apleodid va­
riety of good and r«blonibla p'«i 




gaafenlly. be will eell at oa law
-------------------- lunlelaewbera. He laTliaanacUl
atleattaa to Ilia ttack. A. T. WOOD.
UayarlUa, May 16. -S4-ly Saltaaelraal.
n'halcaalt owl ratoil dealon la 
laa. «l4M aM till ea, 
la Fww. 3hOa 4 Ch.'a, Jfoedrt elnrt.
HamtLLt, KkRTccer.
AMtfeailva auok a
- ---------------- RB, eonOLAAS WA E,
Tbair aloek hoa baea parabaaed aaUnly for ei 
rroDlhaaguleofEaiopaaD manafaclor 
dent la the Buawro citlea; which facl.c 
yean'esparianeala that 
laora. will eaaUa Iham, oapVt vU  they ooafidaatly be-
sir.';sfe!SMsw«.s:.T.-"A?i:--
arldenpe of tbair alneerlty Is IhJ baUef, ih^a... . l
II (wholrailat or r
afearrUge;oraayrhriadel|.l-l Iparehated wlih- 
ofaci. Ihelaai yaar. with Ibaaddiilan lau) ripena, 
eflmiaparlailoa, witb ibauaKrol rniaefeacliaDgi 
addad.
They Invlta the aUani 




■la*. Thay  
lag.and hapt. hyairli 
...................« at pireibalrabqn ol 
b-88, '54^
;-.Z7,......
Id wait oftharaaaut- 
Ir gao-la aodlhepack- 
aatlaa (a bailseaa, u
AnriALB AKD fciNCgJINATI
PACKET L1.\E.
The iplradld faal rnoateg saw 
AN'L. BOONE. Capt. G.
pONTlNHES the
U Ma-aville-and nricloilr. Offiaa aa Third, ba- 
Iweaa Market aad Sutino Strouia.
Mayavllla, Fab 96.1853
J^QB^OIoitn. Mattel, vlll la'iTa Mayai 
every Taetiaf. Tkaradap aad Scfvrdap, at lU 
elaek. A. M- Lravlag CloclanaU an alien 
diyeatlla-clack, A. M.
tba Dmal. Boott woe built aaprraely far 
trwie, nad ao eapeue hare bean eparad to fit op a 
^rMeUttPaebt. wllhonava (a e^, aafety and 
comforti alt the reqnlramaaU of Iha now law ba- 
Ingaompllad with. All wa aik of iha (ravetlfig 
publlo IB ta fiva tbli new tad apleadld boat ■ trial.
^ Tba fioo8taamar KENTON. R. 
~ hat baea ratllwl












that good led klad Iraatueill.cr the M’s If 
the comma.! Im. aobjeel.of oooree.to oKicoa 
aed paoalMie. Uoa will fied at (be Subth a 
bright (one of faeling on ihii eobjecL'iod meet 
• iil..ir.cungiUo.U.iioB.^fit..
....................... or. mentoned by
Mlable; ae<
fuwy to kaiU into t world of .
■Whbout inppaolsg that I had yei teen tlt- 
lerartkeleee true that e load waivory. Uwaa e artk l................... . . .. ..
UfM from my miad b« the ficit apetSciml look 
ol (be elavce io the city."
Tbo eight of niliiary bendi aod fire 
Mea eocapoacd at elayea alio made e ftvon
• apoo 6w auiiior, The law , 
-4 ym)e treforbldJeo to beabroad 
<k at night wilhooi t written pet*, 
im e vboleoome reetraiol vblob,
UBorettioa by'Dr. Adame. Ha (beo ifetki ef il,c>ccuoiia' 
fahteboeloredp^I i bea protection which the elayea eojoyi,.
alter SoMloe
oeemed to h
ha ie ahnoal inetined to think, might bo iolro- 
;heraciliSooed vith at (e in Northern ea for the
heiur ooatnl of tee vbita people: 
rPuUieg elide f* (he time el! ihooghte of 
r. I indulged myee<r In tbioking aed
A ciroog public aeetiaeot proieele the per- 
iOB ol theeldto igiinM ennoyeaed e« thjurlei. 
Buy* aod mce eeaeot ebMe ^fbtr mab'e 
aervaot. Wroago to hia peraoAarwt|eaged. 
It emonnti le tetay caiee to t cbtfatHeTeelieg,
alttery, flndulg if e' e fa a  Mvardioa inatrlhiagninealtiBg^ewhoEaB 
tetag.bere le etrong goTerniBeDt. Itbaee got raiara ieaallfor ioanli aad blvforblov. 
qeafa,faaeiag affect upne ono'i feolibga to be it « eoieMmce taoKid that k killing a 
a^Pi and •> Chirlea Lamb Uile negro U ci^Mcrod a oontparMlAfr >>gbi of- 
fence el tba Sooth, 
loki'
tMBMtoioMTre too 
4leaot vhether the '• 
dm" era a fi^a. i
M (hate vae a tempiAiioa ta dierbgnrd the 
iAnalaUaa,,, ead. betTm.ug. aere 
*lWtMiaa,«a ttlnb o4 ibrM milliooo of our 
Mm^aeb^goade! perfect eootral. ead
ki'l a white maii theo a oogro; end if 
either it dooe la South Ceroliea,^ law U aa- 
eecdiogly apt fa b«.po'. in force.. In Georgia 
I have vltaceaed a atroog puryoaa inoog law- 
(O praieat tbe mardercr oTh obgre from
Ihiadiepoaitkfa le oa 
Oolambla. Soelh Cti 
Court of
‘ftoi ol Ihmtaehdi o' people are 
their eccouBi, and my von * 
tket the alayei ibeaaclvee were oot ci 
aUl^i
on two jaiow vbita mea for^e aivder of a 
aegrojwbo bed drlvea ttaaa frfioi bU gafaeo.
«^lsaka Aod maeoer f(e«
■CMa marka tbu-tho thaomdior.ioicJI
Tbe lava allow the matter grail extent ia 
'‘'•alwi^a elave. ae................... . - ' ' —"
ead b
gWea
. Hera -room ie




ftiiaf ta Bell for
U ibo iiimiian 
lUoD at tbUU
Cota or approved Paper, tl vut 
tcircity of Maoeyitioch 
eell attach prktwoeviU
Nov.11,1854/ Steead Street.
F. P. Baev 
(fa
Itn^ , 1 J
KMirna aad fWiArdtag JIfagMernbte.
firm by JAMES bBaTTY 4 C




. ead Floaka, r«vdv Plafat aad 
DmmBaui.4,GBaW.fa.ad Wed Cottar., Oea 
Wreacbaa.Gaa WamPareamfauTabaa. Teba
ROBERT MoNEBLT,' 












r. fancy aad r<
I oltad Tahlrt; ICheiri; di.ilog. Uewrt, brrakhil
mtDdthatk Hallrai
Vrnlll.n Blladt, (IH clMlw. dic.i 
Woo,leD tV»re-Tube, Duekeu, Clinrn.. Bovlei 
Willow Cerriage*, Boekele, Cridlea. ~
‘OVKSoac 
iQieo Ooc
_ . .e,Tr»ya, *<
Torlety of Cock.ng aad Haallug
BTOVS8. ORATS8 A CASCTroe,
Ma, 17 MofaV «M. MapaaiBe, My.
1 Haraaa henda goad eepplyar Wood aadCoal 
L Caokliig Stovaa,^., ooailtUog of the faUav-
lag, rtf:
Tie and Capper Warai 
Baekaya SlalaCaak Staea t ataaat
Kaatacky » •• I ••
Bellpae » *' 9
BlararWvt > 9 m
Elan • •• J M
Fnnkiia ®*ryaa, 9
Coal HtattofBtavea. 4 <•
Alr-UghiParlor 9
Cottage ParloiB » I




Blara Pliw, ell Miiti 
-Coal BatAAaied AMlPlMT 




1 good ir. 
Aeatuel a! 
Mae of buelncA 
Sepi 93lli. I
Wore, dec 4a. 
ell I nffof for Halt aa low fa price 
leliiig ne they can bep.
II kladi of eppraeed Barler
iboee., Alto.Tla t 
•1 (ttSehortael acll
It manlier
If Jot Wsec done In my 
JOHN C. REED.
UAi. Aaentii & inTBLu 
OFMCK, t'arlaaloD, Kf.
(lomiDrly
lltoo airul,.Love Flfib, for tba tnaeoctla 
t geaervl Agency aad lalelllgeaca baeioeei. 
A aumbar af eijelt.eiruT Lata, Ibat matt Im- 
ora rapidly iavalac, lariale.
ITAll boilone eoUiJcd to hit cere villbti 








p.« ather Maitfalaal Agetit' • ' ’»
,lr •mU.'ii.... le 
.............. A r-or-ui.lion,alih,
•r. tlwi)eie.ij. rni Ii.e—.. .ft cel ue'e' leinIc.eBiJ aa 
>ue|. >. >ni-e af o'nai»,':ii a. ih»y tie aTa valltMl
l» foe • frw mooieni- tl eerh *B<e ol 
iXaalltuM u«e. ail-'erri.r' n r->Dui-i
r-adlra.





««-W «:• n. ;
N mil for Tv{Dt}-(irt UiK FlnBaiufirtL 
“O^HAL8™j’S" ‘
> every humoa being wba bkf uHI
?ulr*or^ “
Daprtfaloa of fiplrtiir 




____ baaaa of Iba Llmbt aad other ptila,
EtlealDa LaDgaar aad Ribamtiaa.
Fkltetna Narrobe AgltaUen,
PalplUtlaBaftbaUeul. ______
Aa laeapaeUy far the alighleat axartiOB, 
Mletlam and ladleliBetottt ofTlalaa, 
Uaplramal utta in the moath, p*itlealBrl| 
wbea rltlnglB tbemaralag. 
DBnhaaTypala.iadae
pDlaele-ftaqueiit:i^morefeaUe thill aimdi,
>B and RiUema DebtUty. 
niBCfptl Depot at
‘“frAitrjjf.--"”*""-




Jaly 14.J54________ • M.ty C,-54-ly
Liinibu* V.*brd
M.
id WTRAN rix>oiu.>«> niu..
Ill’TUIlKS having piirclieecd tbe efillro
____ latarrtt af Miwere. Wie* 4 FormaD In (he
Floarlag Mill, and Inooiueiole praprieloriJieraofi 
aaneaaeea la bti filcuue ead former caeloniei 
be hot nud will keep oB head a eoneli 
Prtated Flafalae. Raw, Shelving. Ol 
tltlOD Boardl. 11a baa employed exp 
okllfal MrahBBlee, and win make oB the faoite
fart
noUca Doori ef oil kinde. Door
HATS! BATS!! HATB!!!
T Am BOW prepared (a faroleb my oatlamert 
1 with HA IS af Ilia Srojea Bttu eoa 1854. 
Tboaa wlthlag la puichoae can
Bath, end StiOltari j t hala Pompa. Peek- 
Ilf Boxea, 4e. 4e.
He bee tiao on bee










tlviaa—iheaa with my pretlaae Stack inakamy 
tupply eery heavy, aad lo order to rad ace at mach 
upoad tebafora Wlaler, I ahill Bell at-rp 
doerdprieei. 0. W. BLATTBILMAN, 
rpl Sb, '54 SecomI itraat
AuavBcya at 1—w,
/f£ iL L'.-iT.nE ailOKERR, 
No-UoKe-idcIphetretl,
Aen*t 19 Caictoo, Itt,
LiUiegraphy and EngraTin;.
Middleton, Wallace ^ Co.,
K*. its Walwai BUV
CINCINNATI.
ISapA Bonds, OertificatM, Vtows, 
PortnltB, Cards,
ENGRAVED AND PRINTED IN THE BEST 
STYLE. AND ON SHORT NOTICE.
Ordara raaeACtfally aalicllvj.
N.B. IMStMiPUIaaoobaadfotMagazleaa. 




>w opening a freah lavalce of Wall Pa 
roclug mtay atw aed hasdtaine
---------...--------------n,j.
■ AA’a«44k tlCriBB*.
firtft Dffaot- "uperlor Aantag' Cullera. maaa- 
UUU fecturadOy Wm. M<--.llllea. oa haad aad 
rartolelawby J. M.COOIRN4CO.
flK«M:KtttlOS W1I4I0S e.l«A'Ote
___ __ . nitcd - .
SO packigea Crnibed. Powdtead aad 
«U brie prime .MitUtarai 
vBO b'llfhrlt prime doi r-
IM fat-Va**-S^ca. variaae braodti
Mayeetlla, Aaga.i 18.1653-tf
PKIT.kTF xCBOOI.
■ Sehoal OB tl 
It her 00tf RS PEGII8 will ccmmeaaa a 8 < '1 firtt Maaday lo Septembvr next, a 
irtldeaoa OB faa bill-tide la MaTCVlIla,, -rov:-





wa>orlmeat at Biabb Booaa of »»- 
a. artmbla 6>r MoreaaUit Ho-.tat. 
(awfol mmnmaut of ••Chartfay 
.''anti Iha boat qa>fay aad ep-
e. W. BLATTERMAN,
100 SOBUBW Maald Coadlat <
ir "AmarioaB Soot-
qHOT—too Bog. to arrive, aad vID heealdat 
jZnuary S-RICHESON.
lumuoan Coutr'' . . _
_ aly ia fat Uayatf Wooblagtani" Ulaeintad 
vUb haeafa-aat Ftrt/wilt ^''didLqy.wM Waaaaa.
----------- -faarlglBtl Ponralu Thkiafaa
' ' load {ran (be Amarleaa
Ta^y eaaiaoco. prkv
T Am lart nealvlag Sam A. W. a-rlaaa,^- 
i , alnuyvr af faa ■•CotaaBua Ia«." a hna 








J. Tohe c ,
ioo da Clor-Wiaat
■”SE;.-c,‘sJr«u.,
l«0n Iha bmt tadlga;






50 briafa—PlUthng Ala; 
dOMrbtIa da da.
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at il a ad a large aad general aieof t> 
af'Whlie Plat Lomh-r, tetteaed aad telU- 
ir tmiaedUU o'-i. with 500/X)0ShlMlntqart 
la qaan^ to aay In the nurktt; all of vbUh vIM 
fa aoU oa H fararabit lerma an any lu faa olty of 
Hayrrtlle or lu vicinity.
BJU jceat faa Factory oa FoDrth rtnatbM
il-ton- 1
Far Ui'. l.'i-iLu Brauenet 
Frr Engli-1 trul Freoch 
For Motic f3 p-t mon'h.
An exparkuee of u.oy yaaff at a pnctlfal 
l«cber. eoaptrd orllli fat fact that aha Will Uko 
hni f-v. -"hoUit, elvee rtatoutblt gaaraaly that 
xl. ,< . r her rare will enjoy anperfor •dvsala-
r I Stv could aneommadtta t few Boardara fa
‘’‘Ae'gortij-lf ------- ,
Mararii.Lr PxMintnv, Ae|rn*( 7, 'S4. 
Mlt. PXBM bnt b-. o engaged far two velra.fa 
laatraetn— in the Fc< ach and Engllab Daport- 
menu of ear fiemlnery, and hat ever glvai gate- 
Uraniltfacilog. Vt < takaplraiarala raeamfegfi- 
lag bar — ana whom we eontidar an, oaMUat 
aaehar. an  qni. a U p^ nr i
jwo. s.
KF-PNER. Me.|tt.UolUdBmtrt 
Mall Pock.ii carrying Hillt falM 
liniee e w> .k fatweon PartimeDlh
and ClneloBtll. l.cerlTr~ Po^magfa Jfinddje,
Wednaadayaond Fridapi.at 19. M. ArriffagU
Cincinnati the Bight oftfaaamafay.attematfaa. 
I LeBTlng Claelnaall Teradeya, r»nfn*i|B gr- 
• • atl2.M. Arrlvln ' -------- -■ri g ai Partvgigfa rt
iu UmafarCoaob. taavlng aaaaa maiw 
liffaf pikelava. Watcriy, Cbllllcalhe, CilUifa 
vi (Membna.
with mpvelel r»(»m^ rtfaU 
TaMMuSTutele-^^
K «W MmrtMo0.tt ■a^U A^idM;, <• MMiubo tor tke >a-
crlHrtntPip.
' nett U*m ihe
iruy wa <9«bu tbfti ifc* A»»rir« peo. 
part oaibtf•riba ®»i»ed Bulea ■
^ cMiKiyaad »(mt po«er.b« 
toia^Mr. D»Ba«VSiclr«tie«l Viaw of (he 
VaMButM.JwtprIated ud dUuibeted bj 
CoMftfC. latbto *»Mhe*m find(he(
Im Mdlrlppetf l■■f(B•(ioD, esd (lie eober 
•UllM of kUlotr beeo oelipeed (he
in*of muaee. It li onl; ia jrtire linee 
ia« Mleved mto. ta (be old Suto llMuia of 
>dtotbe world, tbal the
peeplaiobibiUBfaserroo. aiHp on the Atlas.
•a bosrdrwsi a separate and •odependao- na-
s tha ibraa scon pasra
of IB«sd MS allotted la tbe are.nge lift 
Md pet (bat aaiall and ieeigLificant people 
bare gn>*a in (bat thon apaea to ba a firat rau 
poweraiseoribeaaifose. HUIorp.loAncieo' 
or Modera tiataa, preeeala no ereat, no spec 
tsala, no wsederful at the rapid growth of ibi 
Usbad Slatea. It la (hie fact which pivee it 
MOb Ctaeue itt peal iaierest and importance 
Tbaaa pariodieal esiimiiei of the peopio it 
•(ber eonaitiee, ihoogh liny »l-ow the progre. 
SlTi laareaae Of nalhnt in population and pro-
dsotfoB sad wealth, diseloae no such nan 
frnltata are exhibited by the Ceosua reporie 
•f (be United Suite.
rrem the Sutlatical View of tha UoKed 
0Uletjoal publiahed by Conpeae, ondor l.hc 
Mperrieion ol Mr. Dt Uow. ihe S.ipenuionJ- 
Mtof the Ueniue, the able and eminent Sutir- 
liefae, wa extract a lew ul the trading end niut-
itapreatlre fteU.
Tbs fcrrtfcpriaf exient of the United Siatrr, 
k asarly tsn limes as large as Ihsl of Great 
BrKtlB and Fraace combined; throe ticaea aa 
larp aa the whole of Preoce, Brluio. Austria, 
Proiiia, Sfait^ Portugal. 0ul;:>um, Iluiland, 
and Danmark, logattirr; one and a half limes 
aa large aa the Ruiaisn Empire in Europe, one 
aixlb Irta eol;, than Ihe area covered by the 
Ifly-nlno or aixly ooipirea, atatea, nnd repiib- 
liea of Enrope; and of e()oal rxieni with the 
Btata Eaipira or ibai of Alrxander, oeiiJii 
af which exceeded 3,000,000 rquare atllea.
The IlmUa of the Unllod Slalea when theii 
ladepeadeoce wax achieved, (I1H3) did not cx 
eaad 030,000 equate oilea. la 1004 it wai 
8,963,666 aqutre milea, ahowicie an increase of 
■ora tbsa ibrss fold in Uto than oeveaty rests 
■’nursars six ststes snd lerritoriet '-rgsr, ss 
krga, or a flltls less only, ibair that of silfai i 
Of (be poweri of France, Great Britain, Aus­
tria, Pruaiia, Spain or Turkey.
At fhe beginning of the Kvvuiulton la IT73, 
(he Colonica bad a populalion of 9,00»,ouo 
aoola. Attbe cloas of the year 1054.iha Ui
Wd BUUa had a populalion, in round oamboti 
Of96.560/>OONuU. B it though the popula- 
tiaa of (be Uniua haa inerosaed aix-fold ainci 
1790, tbe ioereaao of our torrifory baa kep 
aoeb eraa pace with ihe populalion, that tlx 
Donber of pertone to a aquira mile, bia not ir 
(bat period,ol lioe doubled. Thus, ihnogh ihs 
Baabarsof (be populalion oftne Uniied Stales 
laoreaao from variuuaeiusea wlih anpreevdeiil- 
•d rapidlly, Ib'e iauity of our population does 
BBt laeteaae; but on ibo eoatrary, at several 
periods la our hiaiory haa declined or retrogra­
ded—a fiCl of (he ntqiost imporUnee in a mor- 
*1. social and political point of view. Alur 
Ibis it U hardly neeesaary.iu remark, that the 
daneity of lb] population of ibo Uoltcd Sutet 
IsDoeb leaa Iban that of any Buropeai
W lib tbe dentUy of Stvodrn and Norws; 
the leaat populoua of the European Siiies, tin 
Vsiled Siatea would embraen ^or-y-hva mil 
Ilona of Inhabitanle: wilii the density of Ruaa.a 
OTSr eighty iBillioat; will) Ural uf Spain l' 
boBdrad miliioBt; of Francs live hu idroJ m 
Uane: of Brluio eix hundred and sixty iDillio; 
efBelgiuo eitveo hundred and fifty niitlioi 
Tha Middle Situs are the dons.-et portion 
tba Uoion, owing In some degree to the largo 
iUlas altuaied ibcre; (he Now England Suiee 
8MM DCxt In order;thenibe Nurib-Wesi; 
tbeSoalbjaad lastly the South-West. 
QM-sIsveboldingaUlet are twice as dense as
Ja populslIoD lbs United Sulea lo 18M wss 
only exceeded by four ol tbe Europeen ptwere, 
vb: RbmU, Aesitis, France, and the British 
Boplra IB Europe. It is nearly, or quite, twice 
as popBtoas aa siibsr Pruasis, Spain, Turkey, 
(bn whole aftbeCermaBSisiss, the whole ol 
tiialUlisB 8uus, including Greece snd the 
Swiss Republics, snd excluding Naple 
Sicily; It Is nearly three times ss large ss 
tbBkIagdomaofSwedeo, Belgium and Poriugtl 
Boabiaed,- and la equal lo ihc^ggregtie 
latioa of iwealT-four out of tha ihiriy-teveii 
Butai Into which McCulloch divides Europe. 
Kxolbsbaly af Irsbiid. it exceeds that of Great 
SriteiB by a papuiatioa asarly equal to (bat of
Iba Suta of Paanaylv;
Ov.llmUi will aal permit ua lo follaw oqi 
Ihrtbar, at preaaai, ibis compiraiiva vlaw o(tb< 
growth, prograta,' power, and retourect of die 
Hailed Stales, as- exhibited in the repot 
ttr.OsBow. Tba faeu which it discloses 
Bbow Iballba United States is destined,if do 
tiatoward avsot ahall make shipwreck of its 
flas protpacu, ^o future day. to exbibil 
•pMUcIa af power lud greaioesa such at l 
world bai Barer sssu. We have all tbe ale- 
aMBU,aod«a hive here, the intsllcel sod eu- 
ergy ts eemblae and work ihi
Tone whofedi
Oa*Aecimt._A youth about Uyeara old, 
BBB of Mr. Hxblow YaicBT of tbu CvuBly, 
WM rot ovw by a f.tn-horss wtgeu and team. 
•4 tbB bwar grad*, tbi. m„,ning. Th. youlb 
waiboldlaglbBrrlBi. while tbs borss. were 
•UadlBS-Btin. wbeD tba sisam-wbisds of the 
pDsbat Dm'L Dasas sttrtlsd them. aBd they 
ru off. The boy*a tymem noeb prostri*
lad by fb* sboBbt bathb isjarisa ware aotaa- 
rkw, aad Iw will be aatlralp over ibam. in 
raw dayfc_________'
Booibirti Baok of Keniackr h 
loUlpateei
dcecmplutod aad 
lalbtWem—wUI uka tpurga of b. Ttu 
' 'p»><4bdb abc« ibu-.-. Two msMieg.
pea wash, u tba City Hall, which wlH be w 
bested Bnd|Iigbiad, aad ^osil^ wkb • fins 
' ' ia order lo afferd U* narmbara every
dcairabla cwBforl asd adranUifv. The aeuebe 
IliembraeaafaUaDdUiorbBgh
kriuwiad^eiof ill lbs etanieou of mBale. ap; 
p>U’d to slagtag aa well aa tu biMroBiemaf n(»-
aic] and cxirreitea ia eW .hoirjnd solo slag- 
'ug, wKb drspsi'ial view orbaikliiig up Urge 
tad prulicWtit eboirs for savsral ehurcl>:s 
ol (be Uiy^, For ihta parpoee.tha d'wa. aft< 
tuvrug.tucD aagsgtd ID g^srsl rxerciaes, wtfl 
be aubdiirj.^ aoi] txrtngsd iuiacbiivaaceord- 
u ibcif church eoaBvciiona pi^paniili
This plaapresuppoeea tba cordial c»4ipera- 
:ion of the >rc-ewl church chairs, sa4u tUM 
ably adapted to Improve Ibe MiDdardofdrurcb 
iln;ing io oveilp. Tha terms—oaly eft pv
sesdunof ft moothf—ire exceedingly low, snd 
sdiitionall/ kummeud the enurpriea.to publl
propoicd la orpoixa it tlurUj 
;o«uum^cvk^____________
(CrTuiriaxsca Txblksvxob Pxsomiwi 
—This oCtUs ol 30 scenes Id ibe OronktriJV 
:l<Dingwlth nil
ibfirt here on Friday—ia laid lo be sdoii- 
rably painied tod quite life like, end therefore 
telculMod to inlercit end inelracl. end do good 
ly tho fdrea Ol rsample. t; ia bigli'y rpukon 
of by many of our tutemporariei ts a splendid 
mph of art. We have not seen it, but the 
or of (he Indiaoepolia Deapoicfi hat. end 
rpeski of it:
Inxdi Wxucn-s PiBORsUA.-Xctsrs. Mc- 
'k fit Co., are preparing to start on ii 
'Xhibil ihiaglgsntis Printing.
Ibe scnii<nchU of ell who hsv
rair DfUs ^
by ibaaet erWy. IMK radeemaM, Hawaii, 
»646.of3i pcrceBt;aa lhsala*k adlba baa 
eaihorfied by tke act of »*48,.«detobbU Ml
K46. sad tedeemeble.ih. former *, the W. 
December, 1967. aad tbe ,oih





mjf^ and acttlcrvnt at the Treasury, wllb fba 
.fc|s»a. U- tif* mear, tb ft,
ofohediy'a iatei 




Martling diicevrry ol the a^ Ir 
• bblak note or other wriii,
WB • mg II eo)W(i lo loch perfecHon aau 
^.fy Ihe beat jodig Last weeb a Pbou .̂ 
lateopicdanoieo^ihe State BankfotOhio.
tad (be apuriouabfewaa preaenled tl aidj. 
genuine ^ three of the m<^
eneed Bank TelleiV in lbs city; even 
Ur being told ibJ It was not teauina they 
cootended that it & good. U-nteaa this dis- 
eererycan be ovei^e. ronSdeoca la Saak 
DOtea will bedmi^ed.
P«nw. simple gospel u! Jeans CUrial, U
aoithw aoath U1 vDhed.ui 'iftrt tl
}nl win be caiwod of-fbr toorw lalrioabt ita 
pocUM .10 oar aatioaaJ praiperiiy tbu aU 
qacKloaa relaliag to alatero. -
Probably, fa VCT, p|,«, hi ,ba Soalh, 
■ larger ptvponioa of l£a iheea tbta of the 
whites hare given evidence ofbeiag Ibp ehild- 
rea of God. The rellgiooi coodilioa of tbe 
elavee aorpriaef every rulior. The aaiaber of
Ibe whites, is fret >. ia
drodgwiy aftoil fac aevsM wttrieoma mo
a4M
sporu of Chris
day4jh lbs retideeca of (>>l. CaUua 8. 
Toao,'iStniad » tbe very btait of Sheky
ea«nRy.-ff'MiB-lM- OoT;Yeeimr«^rrii«l*
end oU eomradeeia Htaaa easiMy, pevhipt U 
woqld aot be iialatcrtMiag to them, to raid
itknoWBtome.oaeku»drtdaBd 
10 fifty whiiri, iwo hundred lo *eaiple,
le Virginie. the whole Dumber of cum 
cents In the Beptiat cbnrebea le aUled i 
uyeBipiirt pattor.to be forty.five Ibo 
bucks end fifty Ihoiirend whilct.
laSevano.h, Georgia, in a pepaiall 
•erenUliouvand blacke, more thao one
colored paators.
Mia teridcBce iairaly ai 
plulily, aad kit iatercsiii
■;th eslsri-e
pew
e support by subscripliuoa .
iiuong (heir own members. U. 
- I Cl the w
ored with beiag hie guesu. To aee hit ele- 
gaaee of maaoert,aad theurbsnitp ofbie-tem- 
^r at hisowB bomeaieed. do ods woold np-
poaelbal bU early yMra bad been aprDiemidel 
the bardebip. of the camp. He is now eii 
four yean of age. tad yet hU maanen indicate 
the eprighilioem of middia Ufa. He aboowda 
io humor, and bit frcqaeol Bailie* ofwii, per- 
, ptiriud with to genulae a sral, would ittracl
rabgioi
were conirtbuied by »re 
Uherirstun, lo beBcrole 
ttttMIla.wbich are a fair I
be mall:plit'd. but U It unc ______, ____
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•rcial treaty wi 
ihe principal p:>n
as^r c
writing fro. a board the U 
. Cende, aaya
the Kmg ol Lsrfi.a, one c 




ii nothin ' er exhibited in i xeepiiooeble abc
proprietors as II._ 
ig worth and merit—none ofyeurfiv^ 
laeu, but liberal aod coorteoua.
mg ol each a ch 
lirrd by all cleaci 
only the Prinlijip, hi 
of aterlln
Supremo Court 
3g decieion was re
UtyWa obierreby our Chicago rxchtngjf 
that the Rot. Dr.GxtrsDT.or^ieeily.’wai a*' 
nooneed to preach el the North Pr;eiy(erlA 
Church (Rer. R. H. Rleberdion'a) in l()el 
on Sunday lait, meroing and eveniag.
BiT'The aiPendid Aistona ia the packet ^r 
CincinDitl, lUiaavanlag. Clerk Msoms 
iheeii] , ead guarantees a pleasant trip 
who go down with bim on the Bottma.
^ la (ho United 
^Wedneedsy ibi 
3*red
Wickliffo vi-ThooH. . 
nm Circuit Court for the Dieei... 
Kentucky. Judge Campbell delivered the 
- - rt,^ever»ins end annulling 
^rcoll Court with coste.rsi^
£ Rob
Ropra
The Si. Ueis Republican of Ibe 6tk. tsyr, 
that the ball was opened In esraeet at Jrffereon 
on Wednesday lust. Seven ballou were held, 
the vrle on the laal one aianding—for Do.vi- 
flue. 54; lor Bebto*. 40; lor ATCHieoa, 56; 
for WiLSox. I) Cob JJouiphan voting for Mr. 
Wilson.
Tbe New Orleans papers rrfer
myateriouely to a secret meeting i>( the Aide 
men of (hat city to coaiider ifae^odition and 
the ueo mndo of the city bands sMnetime einco 
■ ludwlover to the offlceis of the Mobile and 
cw Orleans Railroad Company. It wee 
ported (hat the subscriptio:. ol the city fulpt 
of a railroad Mobili
used lu a large extent in pajiag tho debie of 
ineolrenl eorporel(oo—the Pbncherh
Railroad.
,.;L, .The steamer Virglnis, 
from Whooling, for 8t. Louis,elrtick lbeii^Vlf< 
Grnve Creek, breaking aeverel. of her tio- 
rs. She will go into ,l,e dock |l Madison 
r repair#, and will l.creilter rui . regulai 
packet between Memphis and New OrleaDa.
The Michigin papers assert that the prison 
tra in ihe Stale prieoo at Jackson have aciu 
illy been engaged^ in (he manufaelure of kogu 
min. and by iiif of aecoa>f|lices outside ih. 
valla have put iho same in cireulalioo.
The Koow-No 
entyo
iinga are said lohtve elect
ficert elioeea in the city of Lexi 
urday. Tke fu’luwiog are soiao
Swift, fot MayeT-Majorlty over Ai^a 76 
ijH-fi^^fwAilorBey-Mujiti  ̂over Woolley
43I v!‘tw* Ataemop-Mijorit, ,v^r Eeieo, 
Kreercr, for Ki 
liy over Lt’iwrea‘c7r3!*Vo:r.“"‘'‘«“*^“*J»'' 
Ceiuee wl^vr:-
For tieaoaa 31 
sgtiaii licaaae 149
(KrThiDka to Hoo. Jem B 1.. 
Hon. L. 1C Cm, for valuebla.p4iblie8rje  Tt^oa . 'il e lsdqi lieSeuaHi
at oUhs Ixindu
loae a rumor that la&iraoidi 
convoked by (be Emjt mr on 
day laat to.eooaidtf (be qdeatioo.f betber it 
might SOI be expedieot.uodepex^inteireum- 
ilaDcet, to feviea tbe eoosu'tt^ie?, with a view 
taaelhe popularity of 4beJ gaveraDeni 
Ilian to U||e a'morn ac- 
die afTeiri.jy calling UMn tt ive pert iAubllc
ling Iridgei: 
I B. Pileber.
Tha LoaifTiIle T.mea enyt,
4,000 VVbi|^aodS,000Demr 
'bo beloag to the Kmw . 
mong Ibe.lttler ia Otp. VVlIlii^
A CDiUaiioe« IxotcTD 
laa. who cballenged 
UainvUUJbtmaD^U 






The New Yoik T i'.unc asys that it Is get 
rrslly supposed that Mr. Samuel Legtreti. wh 
hadorerdrewn a IviP sum fr..ui the Empir 
City Bank, h»seom.£ittpd suicide. Tw ofb
fiwnds tisve recriveS leticrs from him in whir
de'Jsrea tliia his determination H 
jransmilled to them hii welch nnd two di- 
^nd br.'ssi pina. Mr, L- tves 36 years oh 
^d baa left a wife end two children.
ich human brintfs 
le salviiion of the
I inlsct mure suereeeful. 




even the most stoical and reserved.
Peehepe there is no men ia Kentaeky 
has led a more Koaortble ev«ar (ban 
Todd. Having ealisied ia hit yonnger dtya 
to fight (be battles of I U eouutry, aad mingle 
bit destiny with tbe cveau of a severe aad 
deeptrale war. he aeqa-tlsd hlmiall 
much bravery and hoeor, (hat ba aoon became 
an ail of Geo. Herrison'i. whrwe Confidi 
and fripodsbip be enjoyed until Ibe hour 0 
deetb. In 1819 he wss eoirusted with a . 
mlaaion to Souifa America by Mr Monroe, 
which Sumiuiaerutr ho perfonaed with ability 
e. d great credit. |o 1841 be scecpicd 
poal of Mmlsler to R tendered by C. 
Harrison; and here again be acquilled blmi 
with much honor, end ctTvctcd meey reiuKi by 
aegotiunons which will ercr bo regof.led
sus be by any mea
deringdec
D«aTH.-On Wedne 
fire broke out 
•ce ofThomee A. 
eoanty, Ky.,







From llM. N . V-
Conc'oJoi /rota > 
t la well fur llismsel.-cs'll 
have the tcmjila Iona qyb
obviuui reasons, Ircm-giving trrtimnnr, Ihrii 
nee has i's |usi weight with juries, when 
known. Oirendrrsdo not escape more 
rnlly at the S.itith, by legal qiiihblra, im- 
ct lei'islallon, and (he Ingsaully oflr.v- 
yers.thsn in Iho Iree ataies. Tbo whole iiu- 
pression with regard lo personal proleciion ex- 
' tndodover the alsves. as compared with per­
il al salety elsewhere, was Isr different ftoui 
ml which 1 had been led lo expect.
Among other apperviu odran-ages ofslarerp 
if Dr. Adams'rieWf are (ha prevention ol 
•^mo. sod the sbacucc of mobs, popular dslu- 
ms and pauperism. Thus, ho says:
SfthrrBb"r'i'ng'!
II ^disput
ire.manr of ihem.a 









Us of indijimeot, of which oot 
c were ogainSt colored people 
if necessity that a large smeuni 
It crime IS nrpventcd by the persons! relation 
if the e-'lored man lo a while cilrien. It 
vnold beabcnclii lo acme of our immigranis 
lithe North, and (0 anciety, if Gowromeni 
toulil thus prevent or reach dlaiurbaocea of the 
icaee throngli mactere. overseers or guardians 
Jut u- coxsol rt'enf in our pofica meosurrs Uu 
Un>■/icially.-|f̂ n/î eSouiAlD us diitribulive 
agencies to prevent burglariei and ariou.
One consequence ol the disposal ol the Col­
ored people ss to individual control Is. tho ab
K la n^ol fc
oring people, or 
table portions ol
fd'***
bouods of alivery. ^(Ju,
Ibero. / •






•wrjv.Wfl is very loterAtlng l< 
ilthepretenldny. ,Wt|ile (be . 
ire auperat tijus and etfcipftle, popul. 






colored papulatioo. Spiritotl rapping*, biolo­
gy. aeeoad-td*»D(iam. Murmoniam, and tha 
whole spawn of error* which Infsai us, do ant 
find subjecti at the South. TVr* is far mart 
jaili iu tbe Buulh, takeo at f whole, lina mUi
prevented by ilavery. 
o doubt, in (be appreli 
many al Ibe North, who fbink tbri aitvet
Pauperism 
idea U absurd,
•aeudnd to^rir Sute Btard ta oShr a* more 
htramlumann tobacco.
. .ble cla 
port for Ibi 
(brunt into 1 
vagrani.be 
'holly oegleelc
iirue. Every tiave hu a 
in law upon hfs owner for tua- 
rhole of fire. He cannot be 
be eaBooi become
I eiijny. Eiliii 
10 G.«l aojn
to einigmte
>s aniuDg the fioeai tpeclmeot of At 
dip'omacy.
Uol. Todd bsa also occupied t eonapiruooi 
atalinn in Ihe Church, ta well as In Ihe Slats 
‘ He haa en scrcral ocesaiona been 1 lapreeeou. 
I live to the General Aaamafily of tbe Preabyte. 
j risn Church, and haa had tha entire confidi 
I of (hat great rdi; ioua body. Ha bleads iba 
f gracvi of the Ci.rl.iim, (he Uel of the lUlea- 
I their] ■»■<) aotl Ui* courage af Ihe wsrrinr. Eve 
.nriatiao riivilegcs. ‘ pw>ud of the fame ol his compeer* In banli
Afitr cbumersliiig these *nd other “favora-' he repel* llio os-ettiuosof JcJlioui historians, 
da appearaocea in 8..uihera aoeicly and and brings aacb ai, array ui/«c(, brfore ih,' 
Isvery-" Dr. Adasa dcclarea: public mind, that all censures are hi
Tims far i am coi.slrsinej lossy, ibat Ihel doubu removed. This was manires
a Ucavee
guing
1 my feelings hi 
>e South and sc a experien
I very great—what els) may be
e suhjpctei 
a friend v.
es rtot yet apoken of, they 
I feel like one who has 
is sick and reported to be 
'inely miserable, bul haa 
mu-fioble and hsppy. The sick- 
but Ibepalientis not only cu'r. 
.sppy.il iheordioary pnm'a of li 
kfo. We may wonder that h.
■ may prove on paper that he can- 
not Be; i.ol it r e colored people ol Savannah 
Columbia, and Rlchnnmd are nut, as a whole 
a happy people, I have never seen any.
'boulj be; I
Southern .l.vory, by one r.f the signers of ihr 
clergymen's anii-.Vabrastia remcvnvtranee, will 
be viewed wii.h astaniahnieni; and the less an, 
•irce tha reverend d< elor adheres to 
hill aod the.
. agaiuet t anly defence ofGera of Ml
are compelled 
of ourrorrespuQ.[For waot of spae omit a portion of Ihe 
dent,]
1 will be pardunad for a mere allusion li 
Uiia connection, to Mrs. ToDO-dsugliier of (hi 
lito venerable Gov. I.aac Shelby, and her l«i 
baaiililul daugliiera, Misaet Lanru and Vm 
eixu. T'-sy d.ffuae runaliine.and happnwti 
aroUDd Ihe bumv of the Cul , and when ha cat 
snatch iniorreli of rupuso from hia public Ju­
lies, hia horns is indeed a home of gladness 
ind Iltdellghia are il,o,c moai brfiiiUg ihede-’
HA LISE.mandi of our tocii





FaLLiao err la rns R 
J that the entire receipt 
onlh uf [Ji-ccmbcT. an 
reasury,lJ 
non of negro of
ly and ether half for December, 1853.
in Ihe Treasury has (alien off sire.d, 
1 million of dollars since September. Th 
lentsoJ Ibis moniji will lurtber reduce (h> 
•ixea lias decep- surplus five milliona of dollars,
'Slavery English
And I
tssehera to the poor
if a new convert
)e requiredipare lo  for Cl
We have ootailempied 
book; more room Ibi 
(his Bubjeel at prsae
have Iiierefore contented ourselves w ' 
mere rerume of the more eslleai parts, 
earnest apology fur alavery. The bool 
not be without service if It induce* eober 
ll••nl;’ll■, and cheeks the violence with which 
slavery ia diacjssedi but it is to be feared that 
its effoci will be to eiimulate tba tllack 
It etreiittheca Ibe defence.
1 laporiDBi Bill IS P




Ihe proviaioni ol this hi'l no foreign passenger 
riiell hereefier bo idmi'led iolo 1 port of (he 
United Sitiet onlece he shill hire the eeriifi. 
«ate of the American consul of Che place from 
•which he ebni«e. that be has ooi, for ona year 
previoBS to bia dopariore, been an inmate of a 
Jkfl or workhouse, and that be bas not, for foor 
yttaw previously, been cuaricicd of eoy erioii-
I„.v■■■'""'"■-"“I-
If any captain ahall bring such persons wi 
sat tbe required certificates, he shall be lit 
• tee lud iinprisoocncnl. The Ve«sel 
rhieh such ptrooBX erriv# ahall be sobjcel 
srieiiure. Tbe introdoetioB of ■ bill tike i 
rill, no d'.ubi
Ibe oeceiailyol ifaia
admitted by the Amen 
illua,. It Bluet uiiimaiel;
ent oppoel- 
meaeore 
;ao pan > 
ly becooe
Ja VVilkinaou County. Mist .the Irlil of Jos- 
tu Hurd, indicted lor the killicg of one of hi 
arave*.retailed last week ia a verdiei of '£111. 
■4p.' tad tbe priwioer wit aeoteneed to eeven 
years imprlaonmeai in tbe PeniUDiUry.
a wealthy eiiiaea of AotUa c
Billy from New England, but 1 




larger oumber than hii everThere are no*GoreiDiuenta, t 
before existed, ■ 
p-iiucji N.. ii.’.r.;;
Uuh, O,,,... w..hi.,„,. N„
brwkiiro their -
'• the ttme time, duriog our
The nieciion for Uoiud Suu. Seaticr, 
woeeed W.n. H. Sewerd. will
JOY FOR THK INV.4Llri.-We ent tU- f.l- 
lowlag froitithd ••Plillsdriplils Salorday Cvislle," 
sod rrenmin-nd oor mulera to peruse it carefully 1 
••l>t llo'f sau'i. tiiaiiAs niirrM —Till. rrl. 
v'rsirJ nu'dicii.-, pr..,, rv.i t.y U, c M J.ACK-
.A'ltCll"Ji^^,‘'l.'V™ilng ^npX.l'vul'rC
puhl r siiviiilup. sad llie ptoprlvlor, »Iib Is . n-|. 
Fiyir^r^l'li.vMviss. ipslliiig imiiirnsp queniliirsai
,v luip«.,k (ifil.
of th. sbtui Oociors. Ii.v 
IJuufi.nd-s Grnmu Qltlei 
Jaasary 4. IK55-1mu
■Hug am 
B1 Vi the I
0 Ikc rbyblctaDs tf the Wesf,
all whsina l.lcav... .tlvdlvlnc •
rIV Alralii.'lf l,i,.n„f,u
or Iha p'ui.r.ala,, ly |»ur«,.ca aaS
r^ie ia»l.
Dy rarrseis Ilia lllairerls .r bsl waif,. , 





' iDUivsl M aaiB* tftfi M
■ hlsmiuallaUniDddsbl. ' ,



























e rgeh Uul near
olB-rgnal In 




xhlbitroai llieCIT'I Y HALL, aa nsrt 
ili'Xs. January iAhste 
’ aftmiooust Su'elaoh.
"Tl.ls fiDs I'.iallnc h truly a
43IIS IT JIOUA4, ■lO'OB.nBK














York ami for sale by Just rsoslvsd tea 
8. B. POYNTZ.













It A credit was -Brione  ei Ite 
Tnasursf, about' ' •'
HsTsntLs, Rr..Sd January, 1868.
Ma. CoLUsri
Dmr Sir-You win ptsaKpaUU. iUmIuw-
_.l.. r_L r,_____  „ . 'reoUr.frcDiJ,





. Cmavssrt, Dm. fiSih. IM.{ 
No.6OW*sTFs«m0iw. (
itermv W Cask Cavifal « Ns^ 
fWics—The dcBiaaiis eflha basts 
rsDi-r.from iU Incrrase aodlmpt 




•Mr or Lwaw beuMs I laersaas Its easH tafiUl; sad oo 
rnw. na..T-t^ Bsrits ' " • • ■




■sr4 I. rsllam mar., srun 
sad Wei. 1 weals sdrM
Pa.mi.vy.uia.
vi»a»i,MH» «PDi.ra.
PM H.aarsasnw.a. Iweoiirr 







□ . 7 .u,.. —a,. BOwerti, Will lake place «'y-
Riuus aduestiun ol the Haw pepulaUoo,, and be | Albany in the first Tuesday To Febrwy- I thia w, Rapnil- QxixMUAft all of
k, of Tws Umodmd rbsosaad XMtavn,
lad ecofidcoes lbs Ofies aulalaia*
................................. tbs Dtfselea* I*
M.IMwIfftemake «*s H.rtfaH Oemposy, si 
siSinWat to eoosierMt all Iba 
(rut. grswiBg ant of tba PiotsaUSB Oaapai^ 
r.iJ.re.-maks Priley bstdsi* ■«• lacBaa, ate 
plies the Oflics on Ibtl sulul teds, as ennl wM 
•bakslis eouUnsad praspwily. It Mm haro.
